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ɂɥɶɞɭɫɨɜɚɊɗ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɉɪɵɬɤɨɜɚɇɎ
ɆȻɈɍ©ȺɪɫɤɚɹɋɈɒʋª
ɝȺɪɫɤ
ȼɈɁɇɂɄɇɈȼȿɇɂȿɂɊȺɁȼɂɌɂȿɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈɃɇȺɍɄɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɗɬɚɩɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɤ
ɧɚɭɤɢɌɟɪɦɢɧ– ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɎɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɪɨɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɧɚɧɢɣɨɪɚɡɜɢɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɦɵɫɥɢɷɬɚɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɤɢ
ɋ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɥɸɞɢɩɵɬɚɥɢɫɶ ɧɚɣɬɢ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɚɣɬɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɇɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɳɟɞɚɥɟɤɢɯɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɜɟɪɧɵɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɋɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦɨɩɵɬɚɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɬɟɨɪɢɢɜɫɟ
ɛɨɥɟɟɩɨɥɟɡɧɵɟɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɚɦɨɝɥɚ ɛɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɷɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɞɚɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɚɦɨɣɠɢɡɧɶɸ
ɜɨɩɪɨɫɵ
ɐɟɥɶɫɬɚɬɶɢ– ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɷɬɚɩɵɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ
Ɂɚɞɚɱɢɪɚɛɨɬɵ – ɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫɵ:
1. Ʉɚɤɜɨɡɧɢɤɥɨɩɨɧɹɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚ"
2. Ʉɚɤɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɜɪɚɡɧɵɟɷɩɨɯɢ"
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ – ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɫɥɨɟɧɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɩɨɯ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɜɧɨɫɢɥɚɫɜɨɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚɫɜɨɢɬɟɦɵɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚɫɜɨɢɩɨɧɹɬɢɹɢɬɟɨɪɢɢ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɤɚɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ɍɟɪɦɢɧ – ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɦ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɋɢɧɨɧɢɦɨɦɷɬɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟ– ɯɨɡɹɣɫɬɜɨȼɨ-ɜɬɨɪɵɯɷɤɨɧɨɦɢɤɚɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɧɚɭɤɭɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝɚɯ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢɡɭɱɚɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɥɸɞɟɣɬɨɨɧɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɧɚɭɤɬɚɤɠɟ, ɤɚɤɢɫɬɨɪɢɹɢɥɢɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
ɯɨɬɹɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɜɧɟɣɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɝɪɚɮɢɤɨɜȼɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɟɫɬɶɬɪɢɝɥɚɜɧɵɯɭɱɚɫɬɧɢɤɚɫɟɦɶɢɮɢɪɦɵɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
Ɉɧɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɹ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɬɚɤ ɢ ɱɟɪɟɡ
ɪɵɧɤɢɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɟɪɟɫɭɪɫɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɛɥɚɝɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɬɨɜɚɪɨɜɛɥɚɝɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹɥɸɞɶɦɢ[4].
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ ɛɵɥɚ ɱɚɫɬɶɸ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɧɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɞɨɝɦ, ɭɱɟɧɢɣ
ɞɪɟɜɧɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɚ ɩɨɡɠɟ – ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɨɜ ɩɵɬɚɜɲɢɯɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɫɧɟɭɤɥɨɧɧɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɜɟɝɨɧɟɞɪɚɯɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚ[2].
Ɇɨɳɧɵɦɢɦɩɭɥɶɫɨɦɤɪɚɡɜɢɬɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣɫɬɚɥɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹȼ - 17
ɜɟɤɚɯ ɟɺ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɛɭɞɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ [1].
ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ.
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɲɚɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ Ʉ ɞɚɧɧɨɦɭ ɷɬɚɩɭ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɱɟɧɢɹ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɵɫɟɪɟɞɢɧɚɜɟɤɚȼɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɭɱɟɧɵɟɩɵɬɚɥɢɫɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɡɝɥɹɞɵɢɜɨɡɡɪɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɝɪɚɧɢɰɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ
ɇɚɜɬɨɪɨɦɷɬɚɩɟɭɱɟɧɵɟɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ- ɫɟɪɟɞɢɧɚɜɟɤɚɋɸɞɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɪɤɚɧɬɢɥɢɫɬɨɜɮɢɡɢɨɤɪɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɵɦɚɪɤɫɢɫɬɨɜ                                       
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɟɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɄɞɚɧɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɟɪɟɞɢɧɚ - ɧɚɱɚɥɨɜɟɤɚ
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ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɜɫɬɪɢɣɫɤɚɹɤɟɦɛɪɢɞɠɫɤɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɲɤɨɥɵ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɜɨɜɨɣɲɤɨɥ [3].
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɦɟɪɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɚɫɩɟɤɬɨɜɜɬɪɚɤɬɨɜɤɚɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɨɪɢɹɤɚɤɧɚɭɤɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɬɨɝɨɦɨɦɟɧɬɚɤɨɝɞɚɨɧɚɫɬɚɥɚɜɵɫɬɭɩɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɡɧɚɧɢɣɨɪɚɡɜɢɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɛɳɟɫɬɜɚɫɨɫɜɨɢɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢȼɚɠɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɷɤɨɧɨɦɢɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɨɧɚɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶɧɚɢɡɭɱɟɧɢɢɹɜɥɟɧɢɣ
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ©ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹª
ɨɬɜɟɱɚɸɳɚɹɡɚɤɨɧɚɦɩɪɢɪɨɞɵɮɨɪɦɚɯɨɡɹɣɫɬɜɚ[5].
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɚɫɶ  ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɚɦɵɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɹɪɤɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ȼ ɪɚɛɨɬɭ ɛɵɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ
ɂɡɭɱɢɜɪɚɡɧɭɸɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɦɵ ɩɪɢɲɥɚɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɜɩɥɚɧɟɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɞɟɥɢɬɫɹɧɚɱɟɬɵɪɟɮɚɡɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɚɤɧɚɭɤɚ ɩɪɨɲɥɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɢɞɚɥɚɦɨɳɧɵɣ
ɢɦɩɭɥɶɫ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ Ɉɧɚ ɡɚɥɨɠɢɥɚ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɞɚɥɚ ɠɢɡɧɶ ɬɚɤɢɦ
ɧɚɭɤɚɦɤɚɤɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɵɢɤɪɟɞɢɬɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
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ɩɪɨɛɥɟɦɆɋȻɚɬɚɤɠɟɢɯɪɟɲɟɧɢɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɪɟɝɢɨɧɪɚɡɜɢɬɢɟɆɋȻ
Ɇɚɥɵɣɢɫɪɟɞɧɢɣɛɢɡɧɟɫɢɝɪɚɟɬɨɱɟɧɶɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɨɫɬɟɫɬɪɚɧɨɫɨɛɟɧɧɨɤɨɝɞɚ
ɞɟɥɨɤɚɫɚɟɬɫɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɆɨɠɧɨɫɩɨɤɨɣɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɞɚɧɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɚɜɞɨɣ
ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɫɬɪɚɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɛɢɥɢɫɶ ɯɨɪɨɲɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ
ɦɨɠɧɨ ɜɡɹɬɶ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɋɨɸɡ ɞɚɥɟɟ ȿɋ ɝɞɟ ɦɚɥɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ   ɜɫɟɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɪɚɛɨɱɢɦɢɦɟɫɬɚɦɢɨɤɨɥɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜɥɸɞɟɣ
ɆɚɥɵɟɢɫɪɟɞɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɚɥɟɟɆɋɉɢɝɪɚɸɬɨɱɟɧɶɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɤɚɤɫɬɪɚɧɵɬɚɤɢɪɟɝɢɨɧɚɬɚɤɤɚɤɨɧɢ
x ɫɨɡɞɚɸɬɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚ
x ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢɫɟɥɶɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜ
x ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɦɟɫɬɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
x ɛɨɥɟɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɞɨɯɨɞɵɧɟɠɟɥɢɧɚɤɪɭɩɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ Ɇɋɉ ɢɝɪɚɸɬ ɨɱɟɧɶ
ɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɢɪɨɫɬɟɫɬɪɚɧɨɫɨɛɟɧɧɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɢɛɢɡɧɟɫɚɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ
ɫɨɫɮɟɪɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
